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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ЧЕЛОВЕКА ПОД ВЛИЯНИЕМ ДЕНЕГ
Деньги стары как мир. С ходом истории они претерпева­
ли изменения, но всегда в любом своем проявления играли 
огромную роль в жизни человека. Деньги появились как 
универсальное средство бартерного обмена. Это было про­
диктовано исторической необходимостью. Сначала на при­
нятые в качестве меры знаки (ракушки, шкуры, металл, 
соль, мешочки какао-бобов и др.) пересчитывались только 
материальные ценности. Однако с течением времени роль де­
нег абсолютизировалась.
Как и любое изобретение человека, имевшее изначально 
благую природу, деньги постепенно не только начинают 
жить собственной жизнью, но и противопоставляются при­
роде человека. Когда у человека появляется достаточное ко­
личество денег, то он может позволить себе приобрести то, о 
чем давно мечтал, но вместе с тем появляется новый пере­
чень проблем. В конечном итоге человек обнаруживает, что,
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имея деньги или не имея их, у него нет удовлетворения, нет 
радости, нет душевного спокойствия.
Для современного человека деньги являются не только 
универсальным средством обмена, но и способом самовыра­
жения, своеобразным тотемом и мерилом морали.
Все имеет свою цену. И это касается не только материаль­
ных ценностей, но и духовных. Деньги постепенно узурпи­
руют роль подлинных ценностей.
Деньги — категория диагностическая. Люди по-разному 
относятся к деньгам: можно быть хозяином денег, а мож­
но — их рабом. Есть люди, которые маниакально копят день­
ги, так и не реализовывая их. В данном случае целью стано­
вится не возможность удовлетворения потребностей, а сами 
деньги. Существует также противоположный тип людей — 
транжиры. Они не успокоятся, пока не потратят все имею­
щиеся в наличии деньги. Есть люди, через которых деньги 
проходят непрерывным потоком. Их следует разделить на 
две группы. К первой относятся те, кто постоянно тратит­
ся — на то, на это, на себя, на других. Человек зарабатывает 
все больше для того, чтобы тратить больше. Вторую группу 
составляют люди, по роду своей деятельности имеющие дело 
с деньгами. Это, в первую очередь, работники банковской 
сферы и торговли. В процессе освоения профессии у таких 
работников формируется иммунитет к чужим деньгам. Он 
является необходимым условием профессионализма в таких 
сферах.
Денег никогда не бывает много. Никто не удовлетворен 
теми деньгами, которые имеет. Их хочется так много, что 
удовлетворить человека невозможно. Денег должно быть 
меньше, чем хочется, но больше, чем жизненно необходимо.
На основании вышеизложенного можно сделать следую­
щие выводы.
1. С течением времени происходит изменение отношения 
человека к деньгам. Деньги постепенно начинают выпол­
нять, кроме своей основной, и другие функции.
2. Деньги помогают человеку раскрыть свои способности, 
почувствовать себя "хозяином жизни". Но в то же время об­
ладание деньгами накладывает на человека определенную 
ответственность.
3. Деньги служат одним из главных критериев расслое­
ния общества.
4. Отношение человека к деньгам определяет его отноше­
ние к окружающему миру, людям и жизни в целом.
Е.П. Семиренко




Одной из главных задач, стоящих перед Республикой Бе­
ларусь, является активизация инвестиционной деятельнос­
ти, без чего невозможно обеспечить устойчивый экономичес­
кий рост страны. Для достижения указанной цели, наряду с 
другими мерами, используются инструменты бюджетно-фи­
нансовой и денежно-кредитной политики.
Бесспорно, было бы весьма эффективным увеличение 
бюджетных ассигнований на инвестиционные цели, сниже­
ние общего уровня налогообложения субъектов хозяйствова­
ния, расширение налоговых льгот, например, при осущест­
влении предприятиями инвестиционной и инновационной 
деятельности в приоритетных отраслях экономики. Однако 
в ближайшие годы такие меры вряд ли осуществимы из-за 
ограниченных финансовых возможностей государства.
Приоритетными в стимулировании инвестиционной актив­
ности будут инструменты денежно-кредитной политики, в пер­
вую очередь, снижение ставки рефинансирования и нормы 
обязательных резервов. Банковской системе предстоит внести 
весомый вклад в развитие инвестиционной сферы республики.
Под давлением проводимых Национальным банком эко­
номических и административных мер коммерческие банки в 
последние годы увеличили предоставление долгосрочных 
кредитов реальному сектору экономики.
Одним из направлений денежно-кредитной политики на 
средне- и долгосрочную перспективу является расширение ин-
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